Publications by ,
1. Musicians i n  Canada; a  b io -b ib l iog raph ica l  f i n d i n g  list/  Musiciens 
au  Canada; i.ndex bio-bibl iographique.  2d. ed. ~d./Rc$d. : Kathleen M. 
Toomey, Stephen C. Willis. 1981. 185 p. $18.00 
An index  t o  i n fo rma t ion  on Canadian music ians  appear ing  
i n  ove r  200 b iog raph ica l  r e f e r e n c e  books. 
C e t t e  l i s t e  des  sources  biographiques p o r t e  s u r  p l u s  d e  
3000 music iens  q u i  o n t  t r a v a i l 1 6  au  Canada ou y t r a v a i -  
l l e n t  ac tue l lement .  
2. Union l i s t  of music p e r i o d i c a l s  i n  Canadian l i b r a r i e s /  I n v e n t a i r e  
d e s  p u b l i c a t i o n s  en s 6 r i e  s u r  l a  musique dans  l e s  b i b l i o t h i q u e s  
canadiennes. 2d. ed. ~d./Rdd. : Larry  C. Lewis. 1981. 293 p. $10.00 
Lists Dver 1700 s e r i a l  t i t l e s  showing t h e  ho ld ings  of 45 
Canadian l i b r a r i e s .  
Un d e s  pr inc ipaux o b j e c t i f s  en e s t  d e  f a c i l i t e r  l a  loca-  
l i s a t i o n  d e s  ouvrages e t  l e  p r g t  e n t r e  bibl iothGques.  
Lorsqu 'une bibl iothGque p a r t i c i p a n t e  possede d e s  numdros 
d ' u n  t i t r e ,  son symbole e s t  s u i v i  d e  l a  mention r e l a t i v e  
2 son fonds. 
3. Rdpe r to i r e  b ib l iog raph ique  d e  t e x t e s  d e  p r 6 s e n t a t i o n  g6n&ra le  et  
d '  ana lyse  d ' oeuvres  musica les  canadiennes ( 1900-1980 ) /  Canadian 
musical  works 1900-1980: a  b ib l iog raphy  of g e n e r a l  and a n a l y t i c a l  
sources .  Di rec t ion :  Lucien P o i r i e r .  1983. 96 p. $7.00 
~ r z s  d e  2000 r e f e r e n c e s  $ 8 2  sou rces  s econda i r e s  t r a i t a n t  
d e  1500 oeuvres  d e  musique savan te  d c r i t e s  pa r  p l u s  d e  
165 composi teurs  canadiens forment l a  m a t i g r e  d e  c e  r6pe- 
r t o i r e .  
A l i s t  of i n t e r n a t i o n a l  w r i t i n g s  ( i n  r e f e r e n c e  works, 
monographs, t h e s e s  and p e r i o d i c a l s )  t h a t  d e a l  wi th  20th- 
cen tu ry  Canadian musical  works. 
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